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ABSTRAKSI 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui analisis kebangkrutan resiko keuangan  pada 
bank konvensional dan bank syariah yang diwakili oleh PT. Bank Bukopin, PT. Bank Mega, PT. 
Bank Central Asia, PT. Bank Muamalat, PT. Bank Mega Syariah, dan PT. Bank Central Asia 
Syariah. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa laporan 
keuangan publikasi dari keenam bank tersebut.  
Analisis data dilakukan dengan menggunakan diskriminasi Z-score, terlebih dahulu 
menghitung lima jenis rasio yaitu working capital to total assets rasio, retained earning to total 
assets rasio, EBIT to total assets rasio, market value of equity to book value of debt rasio, sales 
to total assets rasio. Penelitian ini menganalisis laporan keuangan keenam bank tersebut selama 
tiga tahun, yaitu tahun 2010-2012. 
Berdasarkan hasil penelitian ini, resiko keuangan bank-bank komersial dalam keadaan 
tidak sehat yang berarti bahwa keenam  bank berada pada risiko tinggi. Maka perlu diwaspadai 
karena potensi tinggi menuju kebangkrutan. Apa bila tidak melakukan mengelolaan bisnis secara 
baik dapat menyebanbkan kepailitan dalam jangka panjang.    
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